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XXVII. 
Besprechungen. 
1. 
Adolf  Bickel,  Untersuchungen fiber den ~[echanismus der ner- 
vSsenBewegungsregu la t ion .  Stuttgart 1903. 188Stn. mit14Ab-  
bildungen. (Verlag yon F. Enke.) 
Die werthvollen Ergebnisse dieser experimentell-kiinischen Studie des 
u welcher schon friiher dureh zablreiche Arbeiten auf demselben, in 
theoretischer und praktischer ttinsicht ungemein interessanten u d wichtigen 
Gebiete hervorgetreten ist, stiitzen sich auf beweiskr~ftige, z. Th. teehnisch 
sehr sehwierige Thierversuche, die er an niederen und hSheren Vertebraten 
angestellt hat. Zum Studium der Weehselbeziehungen zwischen den ver- 
sehiedenen Provinzen des Centralnervensystems wurde die ,,Hinterwurzel- 
durehschneidung" an ein und demselben Thiere mit der Unterbrechung der 
eentripetalen Bahnen aueh der Vorderextremit~ten oder mit Kleinhirn- 
resectionen, sowie Labyrinthexstirpationen oder mit Ausschaltung yon Gehirn- 
nerven und senso-motorischer Rindengebiete (letzteres in Gemeinschaft mit 
P. Jacob-Berlin) combinirt. Aus den Resultaten dieser miihsamen Arbeit 
hebe ieh hervor, dass der physiologische Bowels ffir die intimen Relationen 
zwischen den receptorisehen Nerven und dem Cerebellum in dem Umfang, 
wie ihn Bickel fiihrt, bis jetzt noch nicht erbracht war. Von allgemei- 
nerem Interesse ist auch der Befund, dass das Bild tier ,,Rindenataxie" yon 
demjenigen der ,,Hinterwurzelataxie" hiichstens gradue]l, nicht prineipiell 
verschieden ist; tiberhaupt sind nach Bickel  die RegulationsstSrungen - -  
welche Theile des b~ervensystems wir auch ausschalten mSgen-  in letzter 
Linie ,,ihrem Wesen nach allemal gleich". Weiterhin h~lt Bickel die Be- 
hauptung mancher Gegner der Lehre yon der ,,centripetalen Ataxie" bei 
tier Tubes, dass die bewusste Sensibilit~tsst~irung hierbei proportional sein 
miisse dem Umfang der bestehenden L~hmung eentripetaler Faserziige, fiir 
durchaus ungerechtfertigt. Bei der compensatorischen Uebungstheorie end- 
lich handelt es sich naeh dem Verf. unter Anderem durum, dass ,,die senso- 
motorischen Rindenzonen derart functionell umgestimmt werden, dass sie 
mit anderen Receptoren des Kiirpers, mit andereu Itfilfstruppen arbeiten im 
Dienste der Regulation, als die es sind, die ihnen normaler Weise zuni~chst 
zu Gebote stehen: die Eigenreceptoren der bewegten The i le" . -  Jeder 
•eurologe, welcher diese Stuiiie B iekel 's  im Originale nachliest, wird dem 
Verf. fiir die zahlreichen Anregungen, die sie bietet, den verdienten Beifall 
zollen. Eduard Miiller-Erlangen. 
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2. 
Sexualleiden und Nervenle iden yon Dr. L. LSwenfeld. Verla~von 
J. Fo Bergmann, Wiesbaden 1903. 326 Seiten. 
Das Werk, welches jetzt in dritter Auflage vorliegt, ist an tier Hand 
fortgesehrittener eigener Erfahrung nnd der neueren literarischen Erschei- 
nungen theilweise umgearbeitet und d~reh ein den Anomalien des Sexual- 
triebes gewidmetes Kapitel erweitert. Naeh kurzer Skizzirung der physio- 
logischen Verhaltnisse bespricht tier Verf: zuerst die nervSsen StSrungen 
bei der l~ubertKb, bei der Menstruation und im Klimakterium, dann die 
Einfliisse yon Abstinenz and Exeessen, die 0nanie und den sexuellen 
Pr~ventivverkehr, weiterhin nacl~ den durch Erkrankungen der Geschleehts- 
organe bedingten Sehadigungen die Rolle der Sexualit~t in tier Aetiologie 
tier Neurosen, insbesondere der sog. neurotischen Angstzust~nde, und end- 
lich die Prophylaxe und Therapie der ,,sexuellen Neurasthenie". Res muss 
zugeben, dass in einer Reihe tl~eoretisch und praktisch wiehtiger Fragen die 
z. Th. trefflichen Ausfiihrungen des Verf. vollen Beifall verdienen; dies gilt 
insb~sondere fiir s~in~ Negation einer ,,klimakterischen Neurasthenie uncl 
Hysterie" im Sinne Windscheid's, ffir die Bek~mpfung der bedenklichen 
Anschauung mancher Aerzte fiber die prophylak~ische und kurative Wir- 
kung des Verkehrs mit Prostituirten bei angeblichen Molesten im Gefolge 
yon Abstinenz, fiir seine namentlich den Praktiker bef~iedigenden A sehau- 
ungen iiber den sexueilen Pr~iventivverkehr und fiir die Widerlegung" der 
baroeken Thesen Freud's fiber die Aetiologie der Neurosen. Abgesehen 
davon aber, dass manch~ Ansichten des Verfi, z. B. fiber die ,,sexuellen 
Innervationsvorg~nge im Lendenmark" und fiber die ,,Lende~lmarksneurose" 
der Masturbanten zum Mindesten recht anfechtbar sind, und dass der thera- 
peutische 0ptimismus des Vers vielf~uch zum Widerspruch reizt, vermisst 
der Arzt im Gegensatz u der fast fiberfliissigen Breite einzelner Defini- 
tionen und Kapitel an manchen ffir das wissenschaftliehe Studium wichtigen 
Stellen eine hinreichende kritisehe Vertiefung in die l~robleme und eine 
exactere psyeho-pathologische Analyse maneher mitgetheilten casuistisehen 
9 Einzelbeobachtungem Die oben als lmnSthiff bezeiehnete Breite gewisser 
Ausffihrungen wird freilieh, wenn auch natiirlich gegen die Absicht des 
Autors, bei einem gewissen Theile der Leser des Buches besondere Be- 
friedigunff erweeken. L'~sst es sich doch nicbt leugnen, dass derartige 
Monographien fiber sexuelle Gegenst'~nde welt weniger yon Aerzten, als 
yon Laien gekauft und gelesen werden, und dass die bei dieser Leetiire 
erzielte Wirkung daher leider keinesfalls immer eine erwfinschte und 
giinstige ist. E d u ard M filler-Erlangen. 
